










y DEL, REAL, Y SUPREMO
\
CON.SEJO DE" CASTILLA, '
COMUNICADAS· ,
AL Sr.D. RAMONDE LARUMBE,.
INTENDENTE. GENERAL DEL EXERCITO, -
y: PROVINCIA DE ANDALUCIA;
S O B R- E
ASSUMPTOS RELATIVOS
~.la Admiuiftracion deProprios, y Arbitrios,
beneficio de la Agricultura, y otros varios·
Particulares ,. que confpiran al 'bien,
y alivio de los Pueblos de el
Reynado de Sevilla, '
CON INSTRUCCIONES' FORMADAS
a coníequencia de citas Reales Diípoíicio-
nes , para fu mas exacta, y puntual
obfcrvancia.
,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.Imprcílas en S~villa J en la Impr.enta. del Dí/b()~ Ceronyrne
de C.aíblla > Impreílot Mayor do/dicha Cludad~
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DON RAMON PE'LA.R'UMBE,
Caballero del Orden de-Santiago, dél'Con-:' ..
Jejo de S.:~'<M.';~ Intendente GeíJeral; de el :'"
Exercito ':de .los.quatro Reynps deAnda-
lucía ,-Aiiiftentede eíta Ciudad de, 'Sevilla" ; .
y Superintendente (}eneral .de .Renrae
Reales de ella, ,y fu Reynado; ...•....." ' ....
.'.- . .
~~~~~, ,()R quanto_'~l;~~~i,.y ".supremo-
._-..~.,.'- ': :.' ~ Coníejo de. :Caft,illa" s : 'dé(eúfo,de:
>~:, " r; J\ .proporcionar ~)~sP~e~10s9~:ft:~~
>~ ~.. I Reynos Jos medios s que f.a~dJt~I!i
.:.,,/, ,~.: '- -no (010 .el alivio j ,que permiteIa
, :..' ," .p0(c;ibil~dad j:,íi.l1~)rUJuejorconfer-
..vacion, ,y~-aurl1entoJ[e .haJervido expedir varias.
l~~tetlnin~,ciones s, que' de -Cu. Real orden fe .me
;han. comunicado ..por los - Señores DonManuél
. Bezerra f<;:Qn~adorGeneral, de Proprios ~ y'Ar~i-.
"' . : rrios delRcyno; y .Don Igné1<;io.d~ Igarepa, S~-
.€retarÍ0 delRey nueílro Se60r J, y. (u' Eícribano
de Camara; dirigidas a afianzarel mayor aumento:
.'de los Efeét"qs"públicos J beneficio de la Agdcul .. ,
tura ) . y,~állvio ',COl11un,; . íien do {u '.inexcuíable .
".punrual obfercancia el- ;m.edio.' j .ql:1e ha de facili-
, rar, < y .hacer ver los eícétos de ellas. piadoías
. diípoíiciones, para que· ~íSi fe verifique j rédiítd ..
buyenpor Capitules con .orras Reales Reíolucio-
nes de. S, :-~1.comunicadas al miíino Coníejo 'por .
, ,Ja, Vía, rcíervada de Hacienda", e y. del :be(p~cho.




uriive:tral de Eflado i y Guerra, enIa fotn:d:, '"'Y:
. J
:(:011 las prevenciones, -que Ieexprcflan., a íaber •. .:
'. . ~
·1'•. '
" '. ",''.' /1 • '. •..
.'.. , ~..' \... :
".
... " ',- :¡ '.
Sobre arm:iguar, l ..A vien¿fo,~6cu.ruidorp<:);Jt-~.;!mi:<mlin~óI .al ,expreífadq .
en 'l~ '1 ueblos . . "". . ' .' (: •. d . ...
c~l'e~dra rcpar :' Supremo Conícjocon Rcprelentacion 'e vemre: Y>
~:Ci~~e:~asJC/;~~\~'ete .deMa;z~~e.cfte·"~ño'·,él'~yuntán:liento 00 .'
'luant?s anos fe la VIlla de:&leala"-dd,RlO,,, .fGl~cl.tando ~fu~ReaJ' ,
deberñn celebrar I .a: 1, • - 'fi bar d G' , ;
los arriendos de nerrnmo' ~ ·,p~ra,·que In "cm ,argo. e· vpa, . earta-.
Efc-élo¡ pu/¡'/ic,(JS. Orden ;po~'iUI comunicada en trece .de Noviembre- '
anterior ( en 'que -coníormeal Capitulo quinto de. _ .
la Real Inftruccion de treinta .de Juli'O"d~:.blil fe~,r,
recientes y reCenta, previne, que en losarriendos,
- de 'Tierras de Proprios ". y'Arbit6~os no fe .admi- :'.
rieíle Poítura ~ Indivlduosr de Concejo -' ni a:. 1051:;,
Parientes;.'O .Paniaguados de ellos ypudieífen~ ti9'~:
obílanre. tomar: ¡en arrien.doalgunas Tierras ~e:'"'.~;
cílosEfcctos , por 'norener otras; en qué hacee'
fus: (ernenteras ~.Je ha ..Iervido (con motivo de'
aprobar elRcglarnento de .Cargas,~·y', '~aJ\Qs;de
efle Pueblo.,: [egun Avifa de ícis de Mayo de .<~ftc '
año)' conformarte con 'lo-por mi ordenado .:.en.Ia.:
referida Carta) mandando en fu coníequcncia, fet,
.guarde ',,"currrpla,. y -execute lo, prevenido en. .clla. '. ,
1111 .alccracion alguna ~,con 'la prevención, de:que, ..
íolo: en.el cafo de,repartirle las Tierras por Yuntas :
entre Vecinos a. taflacion , .puedan entrar Jos' :.ex-.
preífados Individuos a fu 'desfrute s .reípeéto de que .'.
entonces' no: ~ay(ofpecha:' de .fraude .en ,p~rj:tiidó.:
de Jos Valores.. rcíolviendo con cílc-mocivo, ,que:
en inreligencia, de. que los arriendos' d.e ,Tierras'
deben Ier por mas tiempo, -;qué .elde vn .aíio, in-
forme alcitado Tribunal, porquantos convendrá .
il1~,e¡I.QS~~y:'<en ~~.~;;~u~b!os-lo~~.terartos~Ja! :fi~:





trat4 [obre tt"l'e-l.: . Siendo' repetidos Íos . Recuríoshechos al re«
'Tiguar los años, . • •.•. '.. . ." . . . .
qué deberan com- ferido, ReglO:: Tribunal por vanos: Pueblos .de eílos
. prl:hender los ar-I,¡teynos~., con-motivo de lo queo previene .el-:ci.tado
Tiendas de Efeb10s ..".., . , • . .
''fublicos J y fe dan Capitulo qUlt1tO de la Real 'Inílrucciony.en quanto .
'Ítgl~s J. p.ar~ha-l a que 'precifa'mente" fe. íiibaflcn- annualmenrc-Ios,cer Juftificamm en· . '; ~ • • , ' .
efle particultr, y ,~feétós'd:~ .Proprios ., 'y Arbitrios ;,' expreííandofcr
. el de reparto de I ..d " 1 1': bí:' ., i'l.. .. "'1.. . .
tierrllS. 'muy' ,.perJu lela IU, o rervancia., a: erres murrios ;'
Efed:ós ,.'que' conveaia muchas vczcs arrendarlos .
pot 'dos , ·tItes.,·qllat:ro, .o mas .añó~s·.:,fegun, fu ca-.
Iidad, tuvo por .cportuno, hacerlo p(e(cn$e:'~S'. M •.




.dc ..dat,':.providencÍa t "dec.i'(S-iva a' beneficio de las
.Proprios, -y; .de la Agricultura. ' '
Para que 'yo .pueda, dar al Confejo las no-
tiCias .conducentes áIa 'capáz. comprcheníion de
qüanto 'fu' juílificacion ncceísira , a intento de ex...
:pe.dií.~.:'COl1. vcrdaderocorrociruiento: la determina .
cion, .que: fea: mas adaprable., .xorrvenicnce, '1
conforme.á Iáscircunítancias ; 'que r~fpeétiv-anlcn-,'
tciconcurrancri cada 'vnO'de'losPueblosde. dht
Reynado, -'fe' deberán.. punrualizar ,por ellos las
'¿iligenóás~ _q.ue,aífeguren la. vetdátlel:ainíl:rucciOf1
dé Jos .referidos I2atti~ultlres;~a_cuyo .inténto fe;
prevendrá Io.cqnvcniente en .el' Capitulo, ,que fi~
gúe~,a.:~fie; pu,es .d,i:rigiend9fe la Refolucioñ .~.de ,
que' 'enetfe trarará, a,' determinar el:numerode
años', que :qebedlfl comprehender ~los' arriendos
de' Efeétos públicos, ·fe· evacuaráIa juíliíicacion,
relativa a elle punto.; y la corrclpondicnre. al 're:':.
parto de' Tierras, baxo LIS r.egl.as, que C:IT' ',d' (e
explicaran, p:ara' que a vn .,tie'mpo fe' punrualizcn .
loadospaeticularcs.. '~ .: . . ..__" .' '. "
~.> .J
_ .. :~ •.1• r .







corrclpondicntc, paraque 'en ·.los:'{a.fo.s,·'~u¿ bcu~~
rieílen, y fegun la diverfá:~u~liaad,d~ los ,Efectos'
publicos , pudieílc cóii..'eft dcbidcconocimicnro de
la naturaleza de ellos, ycbáefponderi,Gia,'de' Cfetn..
, tos) 'y coíechas •. alterar, ,'y &eteúriírt4r ,éllUll1i:et:~
de-afies )'q'ué, deban', cornprehendér 'los arréndae
mientos, 'Para (u .mayor bcneíicio : 'y a:v~eli4o.v;e)'
nido ,5. 1vl.. en dlo),',y 'pubH.c~ü:lafu Refo:!.Lición en
veinte y Iiere "de ;Mayo -de eacaño ~;'por,Decreto
deocho de Ju~i6 fucccl$ivo;. que fe me.comunico
endiez del rniímo, ¡fe" ha:~ervído 'acordal!r:~~
[icmpre , 'qu~ en <',algunó:,dé Jd~tl)ueblGs': dé' 'Efta
Provincia ;1~9:'fe 'pl1:eda 'verificar, por' eL:'arrel1.da~
miento annual ~"qllé\previ'c~e::el Citad~ fr:np'itolb;
d cor~,~rp()ridieli't¿ benéficio., /y '(v'riGdaa,~,de:lo~
Efeétósco!Uúnes,'qút ~~,fti'ptinélpaI: 'obj'e-fro";: lGJ
reprcfeiirc .,ª,cfrt·. rribu:nal~'pOr la :C611t~dLtrra·'~G.e~
'ne~a1éon Ja,jüí1:1i1~aFion,,' .e: in(liti¿éion;cohve~~
niénte, acornpañ:a:da:"dé""inl Diétamcnvcou otrlsj
prevencioncs , qu~ fe íirve, Ord~fraf":: "Y para' que
fe puntualizcn por los Pueblos las diligeüc)as) .quc.
, conducen a' cíle inténto, y el de que, trata 'el \
:Cap~itulQ'~a,qt:~ri()p'aefte,(en quanto a losPueblos,
ell;,q\f;ecoqyenddl hacer r~p'altimientd de Tierras
entre ':Vecinos ..,; corno 'queda prevenido en' el) fe- ' , '
diípondrá por los Señores Co-¡:regidores; o A1Cal~
des "N-,~yores"':de,cada. 'y~o) .y'erl "losque 'no los
.huviere, 'por', los ,AJcal'des' .Ordinários ..mas al1.ti..i'
guas Ia íiibflanciacion de' ellas .en. .eíla ~fbrltia!\ ,,:'
, .."Í ».. Se prúveera,Au~ojb,n.ienái1do~'~lEfcrioá'rt,o
de .Cabildo", Notario, Ó Fiel 'd~,:F.e,chos P9r falta> \
de aqud)'qu'e 'a- cOt.l,tin,uaciohi,tte~,e~;dé. Teftiiti0)~
',nib,~en·dehidéJ.{obna )"'ch que :c8ñ~el1,·¡todo~' los,
~f~40s de Proprios, y" Atbitrlos;:: :qUe'',fe. d~dftó.-~










nicndole ,:lós, manifi~~e J'Y expreflecon toda dií1:in-;
cion ,1 ~clatidadj{declarando en quanro a Tierras;
fu '~abid~ ,:~~lida,dj íituacion j (¡'Jon de ícmbra-
~UJa j, ArqOJed,a -' Monte, o pafio. ,~, ' ;,
J . .
c, 1.2.0, D1QO"que: fea.efl:e DOCl1111.ento,' re paffin-a:'
~),iicio;,a ~Jf,Ayui1tarnie.llto ) ..y. Junt~ dc.Propriosj,
y:,Arbit6os:, pára.'1l!c .cada :'vno de ellos dos.
Cuerpos: nombre VP'Q'J. o dos JnteIigei1.tes en las'
circunílancias del Pueblo , y Territorio de fu rcí-,
pcétiyo ·..Termino ,;\p~ta que juntos con otro (O.
dos, Iiparccierc) que, podrá nombrarle de Oficio;
y["p~c~cdida,~acepracion j' y juralUeiltO, reconoz-
can los ~fGtl<?~ publicas j .qqe .fegoza.u j fegun1
~,Qri~;tr.e~d~l ¡r~:ftirl)911io:,'citad6J y.' cóuprcfencia
d,e Fl",y .lo. que ru conocimiento, y, pericia les)
fá~irite:".trataranj y conferenciaran menudamcn-
. l~~~~9(iJa:,mas .atenraj y,~uydado(l- reflcxion J y:
f~gUtl,(u. mejor r~bér,-,'-Y~.i~eú}(.{~r~~{i puede vcri-'
ficaife por. el .annual ari~nd~ll+1i~nto dé losrefe-
ridosEfectos el correfpon.a:ieilte ,.be!1~Hci6j'y ~ttili~
dad .de ellos, o fi feguq íu calidad J y naturaleza;
modo de producir J y córrcfpondcncia de fi-utos j
.•y.co[echas'".",J<;r)tF conveniente A .que. fll at~i,epdo [~ ";,
,~xi:ienda}t ,pla? .~t~~tñp:Q,Jque'",el'd~ vrt,a~? Jr.Ó; c!1;·.
~IEfeéto~.Q~E(e<f:0sJ;,qü~ ·,~e~.~t1(úba~~·~(e~.',,: :;':.~.,.,
,-l'. 3r . ,;TaLl1bi~~Úl'tr~~ar~,n,,·.~,Qt1·)gUal'at~n~i?rfj~y:; .' .
~adúta '_cd.l~fid.~rasi,ó,11;.,,3i [Ggl:l,l1)as;cirFúnfthIiCi:j$j; "':;.'
. que. fe: J'~_gi{lx~!i-,'yi concúi'(~il-'orí elPueblo , .y
F.f-enllinp ,fedt conveniente al 'eL'alivio. ~.de fus Ve ..
oi.doa~'y~o.~efi~·io:~clc lQS,'.Efeétos ·PiJbli~os.·Jré'par:
dr e.nh;~"ell~s~lgLÍt1a.s;~¡i-~J.T~$·j. para que 'puedan
haber '.fus ·~c~neJ:1.t~fá~~<p(ér~:edidé\~sta{GciOn.··· ' .
'-.:, ~.Oj ':.J:i~cho,efr~·prqÍ.ijQ ~XJJllJ1Jl;':cQlilpáte{:i¿rañ
.~~d;epl~l~ar(,;ql1¡~i;.Ef~aQ$'J:pJll1l¡'~qs. d'eb~:r~n,~QP!i~
l1lütt. !~\r.re11;diádQ(\l;(\ftaCKlJ~nh~jl.t,eJ:')P9J';Jl~t,J{r:,~r
. ", . " . "'B' -, . . 111e-
, \
-~ - ---- ---- --
6,'
meritds;;~ p:afa :'lf;cef~al~era:dGnt;,=,yq~>,d~es}lb's'<fti"~,.
debaif::{l;¡baltarfe· 'p<?t'él?~ ;:' ',tr~s';:;·qU.dtr0~),O' 'lna~
añó_~ ) ~pórfet¡Jafsi::cófi'\.re·riitrit~:,:ai~'!:tnayor·':bellefi.;¡,.
clo -dc los ciéá'd6s.'EfeGbB)s'}y',d~!:lLt~~gticUi1tura.)
expte1fahdo'J;\'qtf~~;'.Fin6,isCl~ehei,jfi<(:dmp];(thelidel'[v'
eneíla re ala' ~. y'el tiem¡"c{:,:,.Cl:tli d'~~Ü(fi ,~aiid:adJ'
tJ, " .y, -1., b ,
mode' de:'p~'6d~fii";,' 'yd)'t~éíi)O''llde'i~Giai'~~¿Jiutos;'
ebÍ1vehctra, ,feñ1álar·~ :<patar; los, re fpeuivos': arrellGhi~
lniéI1tos···; Y:afshniliúp')"que:i númérode :ille:dida~,
deTietra'~; Y' ·d~-qu~D,e'hétá) "Partido j o~üti~,{er~
oportuno: repartir potta:Ifá'eioit entre V e~inos.'<?~
- ' <5".°",' De'eÜ:ás/"dilizeúcias 'feaétut1i'~a"eI !y:.un-b', ' .
rátniento., para'! que a 'continuacidriide- ..ellas ,ex~¡
p,ónga'; .íi:' -fe le "ofrece'aIgun -reparo ;. ,y/d111iGl1o.
oficio {eevacuara"cori'1a,,]-l1hta. .de ,Pro?.riós· ~-:y;
Atbitrios;y"afsf,:hec~o~:fe remitirán odgitlJles':cHreéi
taménte a~"mis<'manos par el' Correo {)rdibhrÍbj
H orro 'medio; 'que fe, :ptopdr<;ioIie,:~:dentró,: del
prétifotetlnino de: ,vn;:rnesi(ontado 'de[de:eLCti~,
del; recibo 'de 'efté Dcípachc. ..' ~,:"'"". - ..':': ',:~:
.' ,. -. ." :' . .- • .•.... . '- . • . o,': ,. I.J ",. _ r. -¡
• <- • . • ~ .;- .; ~ ' .-' • '•.,•. 1- ',"" '~. " ,ji
I '
I I
'" ",;',,' \ ' ......~... p.::
, ':> 0\
, ," """" ,",., :'.'" ,", ,:,?
I I xr;:~e~~,dJt:a:~,....... ·Pot Decreto de catorce de.J~~¡o de efreañ&J
I I dal de 'Proprics ; que' fe "m;e:c~lnunicoen:doce'deJuli9 '.(uccefsivoj
~or.A~!:;;;:r;iC:~(,~xpe'dido:',a confequenciade. Reqlrfo hecho al ti...
tos , los gaflo~ de J tadoGonfeJ·ú.,,,:,p' or patte'dé., la VillardelaAtala« ..á.r,.,M'fta) y Meftilla. '" ,', ...." / ~. • '. ' .' f _.l .
. en 'que prerendia eíla', ~fe':fatlsf,tcie(fed~ fu.sj8~o~ '
prios j .y', rentas jC'O t~pártieife":e~J:1tr~";[us,::V~:C~l1ÓS
cierta ,cantidád j',en-'q~e:; fe ·la"<co'1l4~hO,pof:1a¡;Au:;
dieaeía -de:Meíla del", Partido .,·-de (".lá Ciudad ',~d<tt
r Cuenraj-en 'caufa~eOfiéiQ:,' qUe'í,'av,ia..Jor-~lad(i:f
q'enieJjdo~pté(Ct1t'e lo .expucíto p(jjr id Señor Fife'al,
y:qu~::16sgá1l:os -,>que"(a~euda{f{n1ie~as, ..A:udiencias~
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y, :.sl ad'«~átgQ'~.e los que .refúlta:ffvn "éulp~dós', te,:
,liaJervido. .mandar-poi; Punto. geq~ra1., que,' nq.·"
permitan .los-Intendcnces del Rey.po fe exijapor, , ,
las' Audiencias ,.d~,Mcíla , ni Mcílilla de los fon~,' \,'. ' " , ,y,
dos' de ,10,5 ~\P.rQiprio{', f y Atbitri~s" .ni, por ~.repar~'1:
rimicnto 'éñ '~lVccindario.,.. :, ~'7' i 'c:~ ." : , -.':~'.: E,ni [Ü!f~l~~i~~,:'dío''J~~oti~V'~"ia 'que -por el,
Procurador-i Gen~cral-:del,HQrirrad0' .Concejo .de-
Meíla.fe acudieífe' .al 'citado Supremo Tribunal.
~oÍ1, cierta: Rcpreíentacion,' fólicitando de. fu jufl:b-t
ficacion ) ,fe' firvieífel"' mandar por .Providencia ,g~-~
rreral., que no, fe imp}di'eífe a las. citadas, Audien .. '
.~:;ias,~ :y.:,fus Juczes ~-la.exaccion de,penas,. y mul-,
las ~,e~1>¡que; -fueífe,n~ondenada~ las juflicias j" y',
Cónºcjos:,tin.:las. Ga~fas.~:que fe··1~,sJ.f01Jl1Clífenpor:
Ios 'Alcaldp-s, ~ayoresj, ~rttr¿gadores de, ella 'J..:,por{
J~sdelitos :,'~que.comctan .los Pueblos eón motivo.
Jl~los a~otamient'os~~"y rorrípimicnros voluntarios,
¡d~~Deheías ~.y,P;aft.os·,_y que- 'las-referidas .mu Icas:
. (e faqqeJ)., delproducto " que rindicílcn. lqs men-.
:cionados Efectos, 'y poder 'de la Pcríona , e'n quien,
,entraren "los- caudales de Proprios j y .Arbitrios;
\.l~n:,v~ftade iodo, y de la' citada 'anter-idrR.e[oIu~
, cicn ,.. fe l~a"fervido'luandar ,pot:·:D~~reto, de dos'
'"de.,~S'eBti'e~Qre de 'ell¿~año','qtJe fe-thé 'colnuni~o;
,~,n5(es.de el .1uifri1d,_'qtie ,~los Juezes', de '~.Ñ{eíl:~,
" y,felJ;~~de'fL!'~ereé'ho: 'en -las'C:aufas" de Oficio, q~e,
.lo~inareI:1··fobre eHe'aífumptQ' contra Ios Particu-
, [ares-, ;que, refll:léarenculpcúlós ~ fegun: 10 preve-,
nido por el '~adern9 ¡' y.. Leyes, de ,eNa; pero.
no contra los .Caudales publicos; Proprios ~ y
Arbitrios ~ .ni pÓÍi 'Rei:)a.ri:imiehtOS~que .de ll1ngun
,',11ilodo. fon, ni -deben fer.· te[p~nfables a Iascon-
, < ,dena'ciories ,,:y. .rmulras.,j, 'que .con .el expreífado ,
t ~t?ti'vo' !G.ill~~!.i~teh:.í~·~qll~J¡,f~.9 ~~e~:~lg1ji~~~.





y -difitibu.don dc;1QS .referidosRamos ,~,·~f~.·é{clu~
yan de :{;dlas , "y Iásvnelvaw ) y:reílituyan tls'qu~.
,huváeífen~1;1btado ... :': ",':~~I;.: ..f", ¡';';I' i 1'.. 2':'{
,--',~.~' :yA:at!1}'tUC:[~ jj}aH~ü '(ubl1ancialrhePlté pheflais~
en practica eílas Refoluciones-cnlosPueblos .de
·cií1e·R~eyi1tlQo::~n~u~I1;roa:~i1o:iat:galfle~ren1éjantes
~an0S ~e~·J~uenta~;~,?e):Pr?pPi~~;~<'y.~rbi,tri.?s· j:' ~~~
aver ;exlpenf,neÍ)t~do la-<.teiXulubon de ;"eIloslen :-las,
'~ei:rrj>5 :::ct,e:éftp's Eféaos\'l~:peferitada~L,i~riu:e.íla.:In;,ri
tendencia i;ip0r"~]x~:que'C~)l1~fréf"j}110¡ivo:'f~han h~~
eho ']as,'~t~\r,e:t\:€i0AÍes,:'oportm'J!l~~" para q.m;~)nó ~fu.¡
ff"i:~ffe~,el·f@'Il'do,¡Jdel'tU0's.<.:eflfa.indebida: .imp ¿,nfa,~,'




.~X'ijan~. li~ren) ,ni raqui~'·;.cantida~:,',al:guna~' dél
;CaLl'¿bl, cli :16s,):~tei~id6s' Efe"~.¿~'p~r~t~~qn,;del~~
exprerfu9,as: ,Ca':ufas '; ~ni.la \r:eparr~{ir~',Ai~Iper~lita:Íl
teparti~ '~,n(te el ·Vednd.ário~"~';·.,"bix6 .'.ér ál',e1io~ehi~
ll1ie,n~'?~',.q~~..,,:lo",~p~.tr~ri~~ha~I~~,H?~f~¡le"'h"a~¡~;~
refiltu,lt alJ<lllqo; He donde (e fa, are, "(!j"10te't"eífa-it
dG~j. ~'·tili,ie.p:~·§;(ee; ,~iijiere ;!.;fe~:~pr.o¿e:d~fl;~:~nrtra
los q4~'~"~:J?~~en¡)'in~urrieren,:.-~\;'lo..ae.mas.'~', :4~¿~huiP
vi€~,e';lúI~~ri;:j?~~Slil,gcoílas'; s:cóndcnaciohes de
lasmenEi~~a'das',A'taúras· ~,,;::écitre(pondeh j "';:y~~de,b~
fa~i'sfa<:tiI;~s:t?~'.P,af~,i~.ula.res,~~.'9iie~'~·~filrtarén~,' lp~
dos.:: ." ".:. . '.' ~.~.; ':'. .:"" ~~,.;..'." < C' o .. ';''-',~,/.'
.. ;-"'. /. 3~;"~":' '.' .. ,> - , :' ~ '\,;: > ". 1 '., , :.. lA.·o (,,'I'r' I . f ',' ... ,.. • ¡ , "
';,' .' 2r~'" ,', .. '~\~ :.'r., ,,' :;',",¡- t, "~:,';"';.~
'.
s~ord~na la CO'ff'I' ·p{)·t· Autcide Cator:é~d¿' 'Julio de ~íte' teferl::'tmuacion en' la. '. ". ' .... ',..... .
2ldrnir.úftracion de do añ9,~ ¡que. f~,':tne':c:otnani~~o' 'Ú1: diez y. nueve
Ramos de Reales, .r: l' . °fi .,.? ' ..'.'. \d' '.'- ' ,1:", ·.·· ... 0 d'" ,;
Coniri buciones por cei rm '{U.a j' prÓv.e-1 Ó, pbJ; i 'C,j¡cmertftlÓna 0'· RegIO
:';¡ .Apmtamien-l ["iibqn.al'{~d",pate"cr.,qd S~ñ()r',;,Eif~ar.i:<:li,,;vitU.
. FOS, - ..,'. - de








"tos, y que 101 (0-1 de:".lteprefóutadon -hecha ;por .'.Iir V-¡Ha -.de 'y ilb ..
brantes tcnO'(zn '_ . - -.. "- L
converjion para fu.~::lt1C'aj~en que-"pidió" íedeclarafle; {JJosCa.údaks:
foa;,0c~~ft~!:'r~~I publicos; y Ra~os arrendables .de (cn~a de Ta-.
partimientos. bernas ~ Carnecerias ~ Alcavalas .del VIento ,~':y;<
.Agl1áq:1iCflt~S/ .debian aCÍriúljj{trar(e-,pol:' -el Ay un-o '
tan1;dü~J.-plel1ó '~:o~po:riJa Jllnta~¿'de':Pro'pfins:: ~ 'Y
Arbitrios,: Se ha tervido.acordae por, Punto jzc-
neral ~ que cOl1tinueeLlnanejQ"".y:, .adminiíira-
cion -de los' Efectos públicos j y Ramos arrcnda-,
bles "de los Pueblos --del Reyno. baxo el gobi,er~
no" y dirección de los' A vuntamientos ; , pero'
que. liquidadas las' ~enras de eftos Rarnos, -y [:l~~
risfechasílrs -C'argás'J y Obligaciones pieci(¡s, y
los. Derechos correípondicnres a la ~Rcal .Sacien ..
da.; .el fóbrante j que reíultárc J' (e. incorpore -, y
}unre con, lós .Caudales de .Proprios, 1Arbitrios;
con ·la calidad dereíponder íicmpreá 'la~quiebras,
que te.[ultare,n,.de" aquelRamo a beneficio ..~ 'y fe,':'"'"
~.ciridad; de ',lá .Real Hacienda', y que formado, V11_
cuerpo] 'corrá fu manejo pDrr Ia 1unta "en~ableL,iqÉt _
para' la ~adnünitlr'acioriEle 'Jos 'cirados -Efcctos pe;
Proprios -' y, ;Arbi-táos~" '¡ -::'=<_.' ~' , , •. "
O~ ~,¡',<Y,aviendofe:'corl1pteh.endido ,. que- .eíla- ,Pro~
videncia .apareciá ,¡jllcolnpáübl~ eón -las- de,', trece:
{r{rM'~.yQ,:y' ocho de Julio, demil [G..t~.denros (e~
fentay Vl~Ó)', ((le que .trata el, De(p;¡¡c-ho',de veinte
.y, :Ocho~"de'OCtubre: del rrriíino.afio. (~. fL1JCapi'~u:lQ
,-ter.cé-to·~,;:qi:re"efta· 'C~lnúrtr.c.aao"a rodes: Jos PUC1 .
,'blas . de" eílc Reynado-): fe>' hi·,iet1<bn..Reprelenca-
ciones.,: (óli'citan~do);~re, dcclarafle .la mente- del' ó:
eádo Regia .Tribunal 'en' eíle; pa,rricul:~r,; Y,.en f~
"-iil:a. poó' Decreto ,'de;:d:0s -d;es-,'Se'p'ricmbre .:.de / eíte "
k ¡ ..... ,
expreflado afi(i~ 'que'iW':'flle :panicipG>:.;en.cres.:de d'
~mifi'n6 .r,fe<ha':·!fer~ld<Ó:tJe(6.lver<,< y~ _d~clarar por
!' ..-




referidas de trece ~~e:Mayo, y. ~6c~G~'de,:Jtit~p;:d!e;~¡.,~
mil íerecientos {efenta y vno ~..Y .catorce .de Jtllf6~."
del ;prefente"~'.nó rerminaá. que fe :apliqueri ::iós! '. - "
fobr.ant:es·.de Ramos arrendables / y -'Repat-titllien-,:.
tos .pára [a paga dc s'I'ribucos- Rcales, al Caudal- ,
di Proprios; "p.iies'efia -hccho cargo~ de que úetn..:: :
pre ~ -quc Ios aya~' fé 'deben aplicar a qué' íean i
menores losRepartimientos del afio figuiente ~ t>:
.a cubrir las [altas'~ y menos valor ~ que .pucdcn- .
tener alguno ~·o algunos de los citados RalTIOS; ;
y que por lo" miíino .de ningu~ 1110do' fe debe,'
,exigir el Dos' por Ciento de fu impone ~que:.··'(c,)
recauda de 'los Proprios ,' y Arbitrios ; , pero' que-'
ha tenido por inditpeníable; Y- .muy conveniente'
la formalidad prevenida en la cxpreñada Ordende
-ocho de Julio de mil fcrccicntos fe[enta y vno;, .
para'evita-r, el que las Jufticias de los Pucblescar-
guerí íobrc Iosabailos'mas de loque permite la'
Inflrucclou de Millones ~ como efectivamente Id, ;
executan muchos c0!L.~l titulo' ~o íimuládo p,rG~"
texto ~"de, que, Iirve ~ para íatisfacer las Reales' Coa-o ,
rribuciones ~ hendo en la I realidad atbitrio'~que{e'
tornan {in [as;ul.~ad~)para 'que' fes ~rva a otros b~'
nes.. óaumentos, que.hacen en los, Reparrirniérr,
ros , no debicndorcparrir mas cantidad, querl~"
_que cortdl~oPl4a·,·a "cornplctar la falca, que huviere
en 10:5 RalTIOS, arrendables ~ para" cubrir:" fus~'En,z··
cabezamientosj. ti\ 'incluir. ( COIUO ordinariamén.;'
. te fe practica indebidamcnre., -no .prec<1cliend@ li
referida Faeulrad }·;los Salarios ..' de· Mcdico.,: Cien.'
jano s y 'Macítro de Niños j que-deben ~[ercRcc:.t'
. partimientos íeparados' ~ "tú 'menos -otros 'gaitos ,v.o::..:
luntarios , íirperfiuos ,; y·'viciaros. . ~ -,' . ',')
" ' . No' alrerando eita.st Determinaciones Ioque












¿~-.·J~Jio' ..de' lnil·fe.tecientos"" íeíenta y', vno ~ "eíl~ <,
prcvenidoen-vel referido .Capitulo tercero .de él.,
Deípacho de veinte y ocho de. Octubre dd mií-: ,
mo, .antes SI- -ampliandoíe, con .laDeclaracion de .
la~'Cauías., qU,e- .impulían la fuprema juítificacion, .~,'
para precaber P9_~.rnediode .tan O.pol~tuoas Pro- ,
vidcncias -todo: ..vicio ~,y exccílo en el manejo de,..
Ramos arrendables ~y Repartimientos s que, íe.
hagan para.el pago de Reales .Conrribuciones , y
que l{)s· íobrantes ~ ,que. fe ycrifiquen¡defpues de;"
fatisfechos los reípectivos ,Encabezamientos, ,io,..
cluío ,d Seis por Ciento ~ que roca.alas Jufricias~ ,
y.btra~.qQ,alquie;ra partida ~ que ,fea. de 'legiün1o,.
abonQ-.i.para el.,citado, fin; tenga convcdion'a:',
beneficio Comun.jreparticndo tanto menos. a el '
Vecindario en 'los fuccefsivos Repartimientos; fe,.
tendrá entendido s. que' los Teftimonios, que. pre-
_viene el cxpreílado Capitulo ter.cero del Dcípacho. ,
. (le veinte 'y-,ocho de Oétubrc, .en que han: de:
· conílarrnenudamcnte, y ;C011: toda rliftincion , y ,
" claridad~ 'como ~alli fe explica ~ 'los valores de Ra-.
" 111~Ss. y Repartimientos, con la liquidacion de 16s,:
· fobrantes ~. fe han, de paflar a las Juntas I 'de Pro-.
• prios ...; y AtbitrÍos./'y".a -pod~r del Depoíitario de
"~fros' .Efeétos'el importe' de 10s\ citados' íobrantesj
para que .de.~,eU6s fe; le 'haga~ cal~goe.n las ~enras
,de los ·!Í1i.,Üriós'Proprios'~.',y 'l\tbitrios ~a "las qüe
1~an',ge.~colnpañar los referidos,Tefrllnonio,s : .ba-
-_)~C>;la te.fctida' qualidad 'de que han: de ícrvir los
· 'i5.top~i(js·~fóbiantesj para avuda, y parte' de, pag0
de las-merrcionadas Reales: Contribuciones. en ros
fticéefsiv:os ~Rep~r.timientos) fin .que de ellosJee~ija~
"ni, pague ·,Dos. por Ciento : .previnicndo, Bue ,por
~n.iRguri pretexto, fe, han' de incluir ..en Ios.icicados
.:lt~·pani111ie~tos e,<?,t~O~.~g~~O.~:~,.ni l~,e~U~Jnes.». ~q1:1:~,
" >, :A -r'" . . las
1:'2,'
las, .del. S6SPQt .Ciento, .que toca'; a; J}l,~'Jnrl~Gias;~
y·o!rajndírpen(~bl.~ ;,qu~ fea, de; lig~tim?,;?b'bilQj;:
por fer: anexa » : y' relaeivaal ..recaudo de hlS ex-,
. p~~eífadasReales ,C<?11tr:ibll,ciones;' ,,~ues~ ,en~¡'. 9a(0,
:de"qllcpOr fa,l.t~,~c)?r?prios.,' Y,~i\¡'bitrios:ptcCi[é:
'enaJgunos, ~ucb19s,;,l1.ae:tr, R,~paq~rrlie~l.tO.,:.~ntrc~
fusVecinos ~ par~ .el pago .~c Íos Salarios di' Me-
.dico j Cirujano.j Maeflro 'de primeras; Letras~iy.,
para:C)trO$ .ga~:osConéegiles;, e~c deberá exccu-.
tarfe ,(eparasla,meritc ';" .haciendofe .primero '{obr~)
-elloÍa 'Confulta)y Rcpreíentacion corrcípondicn ,
re, 'que {e dir~gira~dir~~élmente a,mis manos, para.
darlecurfo ,ofi~ior.al1!eni:e) Iin grava~en,..t. :l!igaao~'
~]guno .de Jos Pueblos." "'.,,',,,
".;1 .r ( .
/
~:ee l~~ 'P~:~~o:~ 1,' ,Eha,~do'ord~nádó p~r':d ~'eferido'Regib'rri~
c011Jpetcntes 'Pro-' bunal. en Reíolucion 'de,üueve' de Octubre de mil
r:;;b;;,¡~;of::~,~'I Icrccienros.fefenta.ryvno, .qllc en los l\;ebl~sd¡;
~~~c1:,~1~~ :frj eíl.a :P.rovin,',cia " .donde los .rendimientos' d~;'rqs
le,s caufe cofio. Proprios no ,"akanzaífen\,,~, cubrir las, preci[~s~~dr~
, ' gas de f [up"DotaeiO:n"~ dieíle ,Yo. :difpqpciQl1.,,, .p;;ü·,\
que .por mi .mario .propufieffen el ~,.Al~bjHio~},que,
les fue(fe.lnenQs·.g~avo(ó ;,.,y' que Íij!l;rlÜ.do el Ex;'
pedienre .en.Ia ,f9rma '1 ,y con las circunílancias,
que::(e,'h~ fétvido .prevenir; 'lopaífaífe' ,~Lipifrng ,
.Cónfejo' .,por la'J,C.ql1tadurJ,a:, Genera,lpªJ.a.,~ru'/fde~
zcrminacion : Ha reparado };'que,)in~:~rnbªrgp~4~
,e~o .íc--han hecho ~~cur(os' ,por,~algqmo~ -f4~rJq~,
.citados Pueblos ; íolici candó, . .Ie .Ies i~~~1~e;daJiatr
"bitó~sJcpa~~,', atender a Ius ',i·~tpeq,~~~:s,,'ob:ligªé!~,~
.nes, 'mediante ,_n(), alcanzar', el' produéto: de. t9?"
" .Proprios-, que desfruran, 'a eu brir las' preciías. qÍll-
'\gas defus-:D()~aciones",dir~,gielldolQs,',Fqf qifii~1~a:~,











vias en' perjuicio fuyo s por él difpendio ~ que fe
les ocaGona contra lo 'pí'¿yenido' en la Real InC-
rruccion : . Para precaver (emejantes gaftos j y
vnifoúnát - los Expedientes' h~-xo:,las "reglas' ~-:que,
, l~)e ~ft~uí prevenidas, .ha 'tenido ~,hien reíolver ,
" por Decreto .de cinco de~'.Octubre:pro~ilno paítl-,
, do ~'qúe' fe. me t0111Ul1icó en diez y -nueve de el
miíino j que. 'conforme a.l6 determinado en la ci-
radaOrdctrde -nueve deOctubre de milíetecien- ,
tos' fefeI?-ta :y,vno j' (e'di(pon'g';1 .por· mi ; que los
Pueblos.,'. que fe "lpUaífcn ','el1 'eíra conftitucion,
pot, no-aicanzarcl producto . de rus Proprios a.
cubrir. las, cargas ..de fu Dotacion, prop.ongari por
mi mano .el Arbitrio, qUé .parezca menos gravoro,
a' fiq,pe.;':que·:Yo de f curfo a' la pretenfion en.la
forma 'J ·que'cn ~ella'eíta," rcfuelco .
. . , .En confequcnciadc dlas Diípoficioncs , de ...
her~n.:[osPueblos. de·.dl:a.Provi11ciá) que fe ha-'
Ilarenenel caío de ncceísirar. auxilió' de .Arbitrios, -
·p~rá:,:ocurrir~, a, (ú$.~precí.[as"urgencias '; '.pot·;no 'ál ..
canzar; el~:.f.ondb deProprios /que .desfrurén :, -:a
cub~ir:·el11end·dt.la8' Cargasj ".proponer 'el Arbi ....
,t{~o-,:que:juigu;endnas adJptable" y: menos gta ..
,va(o al ConHí11.:,:·(ele~rando:para.ello· los Acuer-.
· dos..-cor.ferpondiet1tes~ rY dirigietidülos por .Teíli-
monio en derechura a mis manos ; ,para que ofi-
.e.i9~ltlen~éJ::Yfin co'~o:alguno de los citados' Pue-
,b~os,. p.u~da'·dir ..:'d,h,~orrefpbndi~n.te curro' al-Ex~
"p~diente .J" inftruyendolq '~c9n~las '.j.ui1i6cacion'es~:
· i-t\i(otmes' ;J' y" .demás .noticias, "'1': circuni'raneiasJ
que 'requiera- fu l1aturaleza j Ó qualidad; para que
la:' Superioridad del:CQt1(ejod¿teni.line, en-viña de
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,!,ar:ll qu~ fe' ''hag.a~·'s,', .' Por Refi.olucion.:. j::' ::~quo.'fe';':ll. '1.•.e. is<>n1unic.(Y,e1l
Jufl.ijicacl{¡nde las Jo, L. •...1 'd' do' , ' .." .' '..1 .... Oéb br ..d ," 11. .
.Alhajas de 'J?ro-~ ,e1í':'re~I:en~10_'la ¿ ·.lez;Y;o1}ueve ,'t.I~;¡~L-lu'1.e:,,·e' .erte
prios fcqu,eflr,¡das J año·j,:~fe'.'tbe,,'~ha~prcvenii(!tÚ, ~que,:¿n~et~dó'~élCórü..
por la ReaL Ha· 1 . . . '. . " ,.,- ..
tienda ti fin de I ÚCJO ,deque:'I'ellaJglll~()S .delos Pueblos dcl Rey-",
"í'" de (u refli. t no fe,'hallan en: 'fequeftrQ< por ,la,.·Realf.laciena.a·'tucton ; y q,ue;pur ~ .: .... '. . . " ..
aor a los' 'J.;u.eb!osl diferentes '1\lhaias: <le' :fus "Proprios rcon alijurías
fe .carguen -dc fus 1 . ) . d " ...1, ,~, s: " .:..
rendimicclltos. ¡peníienesj y" dcíean O; (e,·trate, ;~e,[u rcfhtucIOtl
al Comun s .para-aliviarie-de dfa 'carga'~, por-Tos
medios':' "que:-:-fean: conducentesr Se ha .fervido
rcíolvcr ~,que en elca(o~,dé "que;énIQS;;lle .eíta
Provincia aya':algunos' de;la:<;itada', naturaleza, fe,
remira: por',nú' d.efd:e ld.~gój\';;y.,coni la,:máycHt,
brevedad cTa <;:orrefp0i1d-.ie:hté'-juftific;aciÓ1Y',pC -los,
Eteétos, ~qu'e~{ehallaren.Iequeftrados' encada PÍle~
bIo'~~'conIos TÍtulos j,'qüe: tuvieren-: dc.ellos , 1;:
las razoncs-, ~o;,caufas,~,·,'que~yarr motivado-el ci-
rado IequeHro,: "expre11:'Yodó defdé',que-:'tienl'po' Id'
~aan;, l~s ~ánti¿ades "·.que~ huviere. :pagcldo 'cada;
, .vno i:y lo' queannualmente prodücen·las·;.refet:i:./
das :A:1hajas;i" previnicndorne rÓ, almifmo .::tieIi1pO~j
.difponga:" fe :carguep:o.r;·aora cada Pueblqrefpec-.
tivamenrcdc fusrendirnienioa cn-las -~enta,s q.Q,
íiis Proprios. ,>' , ." ,,'-; , " ",~'¡
.O~ ': '.","'Para:· quC{ dla,:Detern.:tinadon:,tenga .~l':dehi0,
do puntual. -cumpiimiento ,: .y .:fe"vt.rifiq.u:e: el''-:pÜf..[
do(d,fin~ ",que la: il1'J'pulfa,', :m~e'r~nlb~ '.ttyLÜ)tá';'
mientes-de. cadavnode los Pueblos.deeíla Pro-
" -.. . .-' , .
vincia ,,";,~n":qué hüvier~:"t;Alh~jas;"pett~ri'é:cientc5'.a,;
: Iiis ;Proprios, 'fequefiraclas" pot:Ja,: &eal,Hacieiiq'~l
rernirinme 'cll:o&ercchuta "~d~htrq,·,~:~l~ph~G:~ró.::tetl)lci~ ,
no dé: vu mes:" que" cleb~!r'enien-dcr(c: y, con-:
jaríedefde el dia del recibo ,de ;efte Deípacho;




Teítimonio dado por el Ercribano de Cabildo,
Notario s o Fiel de Fechgs a íalta de aquel s en
que con arreglo a lo que confiare de los Papeles
/ dI' .A': LO d ,\ o o'' "'d' -' 1 "':,.-~·,~rcNlv:o'J-,';~r::~,elbas'.JJÓtKla:s·'c..óri· uccntes ~ la' r,: .'. '" ':-"'~', r.' ... ~
'"Jer.,manif~,fl:ar_;j~iqu·~AJháj'flS .dc las :cortefpO'ú.dlen .. :":.: o:. ':'" ..~:~.,';·t~~:
t-es;~~lfus<P.rJ:)~llios·;í~ :haUia_n:en~lfequeflro: por la' . '.' .-
Re,al.Hacienda· -' ex.pre(fando las razones -' o cau ....
.[aSr,,;qu~ lo:·.,ayan .morivado: defdc<quc .tiernpo
.10.:~ftan : las canridades j .que huvierepagado. ca-
da VP9 ~.y loque:annualm,én~epl·oducen.las;· re-
;Jcrid~sAlha jas: ,previniendo .: que en, el .cafo de '.
.no poderte ppr medio .delcitado Tcíbimonio eva-
cuarcnteramcnrevel :completo -de eflas .noticias,
k ha~~~n,.para -fureciudo . las Diligencias convc ,
nientes ".e interpondrán las Providencias.; y.:.'Gil...
..cios -operrunos s: paraque todos,, y cada' vnode
¡:e{t()s,:l?~rticulares', feptintu~Iizen' mcnudamencc;
"y- ,(;.9~:,:~oda d:iíti,nciqu"y·clatidad; a',cuyoTcfti-
.moúio, y. demás .I?iligenci3,s.~ q~e fe: operen;
,~qqe todo ha .de remieirfeme original) han ,de·acoln..;:
paii~.r-los.TituIQs,,, gl~e cada Pueblo tuviere d~
las-mencionadas A.lhaj:as." para trasladarlo todo' al
,~i~')dq~Confej.o:) a, fin .dc 'que fu jullificacioa de-
t~nwtine f9blJ~'Ja -reílirucion-dccllas lo ql1e,:tuvie-.
,vc_ por.conveniente. . Previniendo, que, en-aquc-
Ilos Pueblos, donde .no confiare ayer :Alhaj~s de.
lo§.:~.J!rOpri9s.',{equeftr~dQs" poto la ·R'eal· Hacienda ~
~:·:m~:,:;h·~,~d.~'~.hacerYer.~'PQr -Tcítimonio.; .que fe.
~~r;e1!liü~ige..ntro dcltcrmino , qu~ ·~a.prcfiri,i~:
<l.q ::y~por aora ',~'yen fuerza de; 1,0 que. por-Ia
citada. ..R.-e{oluci9.n~.re.ordena,.. las JU-!lta~ i de.Pro.~!
'p:d9s: j .y;:A-rbixrÍós de cada vno -de Iosreferidos
:ru~blos s ~.difpon~r~lllj que en. Ias :OE.e·fltas., f(¡:Í!1CC-',
~iIV~S:;a. Propri9s::Je,:cargue·el -reuqimicnto/ de, la~
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J ': ,'." .:~: :7;~;'i~,;:',: ',,~,!-.,,:.; "'~ " .' ~,.
• " • • '~. '. ' " .-~. o:' .»1 ;1.,;
! ': :¡-,.~..;:" " _. t ,-; ,; ,>-:; , ..., . . '~',,~,
I Sebre el .mOdO de 1 /';';.: Por -Real;Refo1\,¡fi(r(lcComunic1d:a~podaVia.
I ~:rms~~:::~\.l-efel'vada,de'Ha¿ierida:· I,e~ veinre xlc Miyp: ;pa!h1:~
1Jucblo,s, y fondo '1 ',docCl.'e;<cne :a,Ad~..alTluftr:(fsrm·6:.,S~.ñq(:'Go'ber.t1:~dol!
de fj1/C debe flt-i .' ~ ' . o ' 1 v: o' d····· d' '1
frir¡:e el, ,e,ofio, ~J ;deI '.(:onféj6~fe'1a'···,hp'¡)f b_"S:~f.',.et ~:ra:r~.'qut
que fe owjiiJllCo1'bS :,Pueblos'~el,.Reyno ~,,!'~eben~acudir a .IasRe-
'eepiQ:~:i~~de <fü,~Conl~pr.~hetifronT:po.r:'cL' ¡PaRel.,Se~
Had9 i,,:<:¡ue.,:necefsiteh1;' ::y-"qúe~:e1'gaíl:o " :que.ro
. '~aüre.cn fú conduccionjblcn {C(} porVereda ~,'Ó
PQt:. ;e'ncatgo ",particulüt~:erai)tecifc:>," Jo 'fufrieif~nl,
IosCámlalesdc: Prcpriosdc cada vno refp9ctiv~;.¡ .
.rncnte '~cbrí la 'prévencioq~ 'qu~IQS qtl,et!\lyi~ífel1;
'cqlnúl~ódidád,;;,:para "Con¿futir"d referido ,Papel; por
medióde'lós' Alcalde:s ,,'llegidotes, ':Efcribaot).s-; ,di,
perronas: 'fegl!ras) qU~'~:?n'tuiten, ,a' las, Capitales
repetidasveces por lis Dependencias, que tierrerr
<enellas';:lladaavdJ 'que"abon~r porelle gaít"ü. '~
.. . Publicada en :el'C0i1f.e}oe11á .Real 'Rerolcf-;!
. ' .'" ".." .. , .". , ._ ,1
eiou; 'en 'lu viíla ~ y de "lO'e){pueltoen razón-de
;~~?bJ)Gr 'el 'Señor Fiícal.,', ha acordado por De ..·
creto 'rle·dle:z: ,yílete .,del. citado mes, ..qúe.f¿ nl~
é.om'tlll?cQ~ én v,e'intt:y ,VD? del rniímo ',,; fe','guár\.'
·de;~-'y :¿uJüpla,·y,para clloharefuclro, ~~,~-1n~pr~~
~Te~1.ga,1b-riguientc., '.'',.' . " ....' ~,:, ",1
" ' .r ~?.: '"~e hopudi~tidó'djr(een" 'eil'é~par.ti.cUlat-
regla$rnivetfai,::l)f.· féñab.r:,tántjd~d' fix'a ..,p.ari,~tíl:~l
ganó "en ]bs~egla~~ehtos ,~'.:qu:e..fc ,l~ért],~tté¡~,'a lQ$
Pueblos', feodifpori:<ia por\Fnl;"que;~n 'l~s'Ferp~c~
..~. ".' b '. ""', .'riv~~.~~~l:t~S.': de- losq\le"cor,npr,e~,~,pde: :t:~~.'Pro«
vinci~:)~ol1dé ,fe ay~ ,ha,Íla aqul ..:co{t~adó..la con:{
~~c-d9ntli,PcÍpel SeUadúdy'q'pepta' d¡el Pubikd~
9r:PQ~'V@ie,d ..~lS,j-Je-Jabonen 1aspa~tidas: ;~delCQ~Ó;
que-tuviere la citada, ,priduccion";>~.o:ii¡lar~pl~~V{jit~








>eioir de'~queno ..[e";0hligue:' ~;,l~ecibirÍ~~.pot.V'ere-
.das, ni' ~ pagar eflas 'a' aqiIdlós ~-que por 'roayo't
.econgmla '; ¡'c, ~fIri(ofile algun~~, ~u"':ieíf~Ii-faCilida~
.de. 'co'ndúcirle'::de' erró -rh0dá"luenos',', Ú nada ~
(gt~v'IDfo•., :...., ,> ;,"'>: :,:, ,<"',:',:', . """', .~:.; _:: '> ,,' " '~'~'.."<: :
:':'2"~P' 'Q,ge deBieÍ1dore~';~rragttfeaas-yereda's~:cbB
Ia. poYsible eCOllC)l111a J fin 'Hace!"''glfangeiÍa de, ellas '
err dafio 'dclPúblico.; fe "ex-etute" aísi j y 're~{~(isl;.
faga: al Veredero, ('~.rl -el' cifo j qué.el 'Pueb-Id no
rl:ifponga, pors) ~la,,:conducción -por: D¡p~táéion'de
Perfona para' ello, o' por ótrorncdio ) lo qué ter,
-gi1:imamentd ,cbrrefponda'~.", fin -pérrn'iúr"', que' el
Veredero '~,'hi otra 'p.' erícna al~tlñr j 'haza ~ál~adae:'., , ,o ',v b b
tfla .con 'e'íteüJ'otiVo;j' y que. :prócLirc"Yo, y 'lbs
~orr¿gidó~es'evitar -efle: dañO' / ápb·c~.biendd::a las
t}1iíl:iciisj' fel~s:exigir~ :d qU~trb'''{ari.t(f dé quale{l
,quier:':cahti'dades-~queitidebrctament~: f?jgare'i1. ,~f,
,.;',3.0" ,Q!é ,'ávieildo' 'énmuchósPueblos-vn 'Con:-'
duétor ~:qtie'~lleválas, Cartas. defde la Cabeza "d~
-Pattido s por euyoxrabajo- [e-'le'contribuye del
'Caudal dc.Proprios ton' algl1l1a áyudá de co fta::
-re puedan valer di IC[ J5áLt la' conduccion ,del d~'
t~do Papel~, -íituandofe "las Receptorias de dre~
de modo ~ que: fadltne11te re cítablezca la circu-
L,_~ 1:'\1 ":", 'd' los d l'P "·d' .'taciorr.de clá .to os - os er arn o. '.
4.P~e en los Pueblos devna Juti(diccio,,~';
,--~r~Ioen láCapiral, donde reíide 'ét Juzgado,' fe de; ;
bé recibir, y mantener el Pa'poF'Sellado j "y a¿~~
i1ita el lasj~artesfJ) ,o"'Efcribanos ',le losderiü~ a
, romar 'el", que. necefsitcn-,' yien eíle' ;cafo, d'e~~'
,liacerfeo; el <1á116 de -la 'cdnduc'ci;oil'~de, ló{,Efet1:os'~ ' ,'" ~' ,
-€O'nluilés' de; la' Tiel~'ra'J':'~' menos j'quel p~r reí:
"grandes ~ :yditp'e~{os~tos'':Púeblo{'de'la~ Jur,ifd~t:,
.cion~~'te'rig~r'F'dl~:convcnierrre la '!Oire¿c.io~"d~,.~ft~:
.ltanla. llace~-alg' ui1~';'Jno\ted.aa._ :~ti'] l. J:Ej"I:"':" ,·'~"~,.F
, 'J
';<',\';' E ,5-o ~e
, &4
'~ft',-, -,
1,<:) _,' ' ",',
" '; 'e," ~ '6'; ("'~i7\r.T~~~·~i';';':'~d'~'~V"'~·l~~~';"d¡;':J':~'~:p··;1i,. ... t6.\ d,\2l;t<n_;kJ:Í',:..
. -1: ":'~:.ir= :·~·~v-ílla!·;·~u'l·1 .. ·U·\w~; ~':l;:;¡'J.:~ V "tJ:11~1.' .v~· .~I • '-.JilS.I'"'Ql'.r.~J!.·? ',:>r
'S~n~t6:\.JJiq:.'tie .rt(.~!.donftttm.,: ~.etd -én 'C:irl'a, ¡:}PuebJ'(~•'. tii' ," ,,'. ..";, J, '
,~Jrniecíºrifi~ir~i~XeGtlt~i¡~40~'~JQ~)lk$}Rrea;1~,~s(J0rt;¡¡,'.
'tril1tít:1Q'~éS::ttei~tJueríta~,,:a:e hrs·>Jlltlr!das'.p\tJir>f',~~i.útni ,'.'.
V)t~;~a-árar~j 1;:fin" g' r:av.~ln.en§>I¡),bc(){tb~{ll~"ffi)loo~;los
.:,~' b ,- - ',' " _-, ;';. .. .. ." ~. '-' . ~ .,.
Pf":O":'pi1~o's';n";'.'y' ":'l:d' [iS'f~·as·",,-G'!"I,t..d.,hil'~'s""lhor.J(u'm?pfC'., , '''¡J'''' ~'r, l~\~"(: :' k'A' 0') ,.). ."'~'. ~ :~t, :' ·~d·u\~h:1'·~ ..f~' 1:'~lJ .....¡j.\i.J~'. '~:" .!l}\~"J.(-,;;.Ll~,.J1L{i
6.0' Q.!!e 'los Pueblos, "que tuvieren .-difpofiGio:n~L'
'~ .quifiet~n' .hacerr-ilá. 'r¿'fe~idá-. oonduccion 'por :fLl
,~~~?,t3,>;:J~~aviren,_.~;:~:as:!1\,~ceptO~}~5-,r= (l~e ~lo,
los~;'hl'cló yan::::éil',~;lii:S iv';¿ii~ttás:Zj:,:y' :fe les' ;:(h~,eu,té cite
O~~~~'~¡I·'Y:~~~:~tC.·~~:~~1~S:;:~V~l~:;~:sj3!~':0:( ..' .',;
ve;it'ert¿iasi:.<~ :dHtp" :ci{tcióu'es dd:(:órifé)oÚ '('q'lle'lq'uej: ;;":l,;~'):' , .,-
. I} 'J: :- 0-1 ", • _ , ., ~ •• ;._,,;~.,! "L, -,.:~'
dán ~~R~~eífa-d~s~:·'i~~:.rUy:éft:',fQ6cielltem{ertt'tt:'ftlaIlr~':.,-;:)' ,J- '.~ - ';: --, ': ;':
¿rontl¡J'cC'<, ;.'y'':' debe ·,()n(cil~\táFfe;~lp-~ta;;:;eh4li;~;';f.<:if;"l;':¡":·:'·'·","': '" ...." .," ,',. , , ;;- ; - ',' , . . " " ' ?::;: ".' " ,-forma;' d.e_\p'ít5~r¿:titfi~1(fé'!n~ipél~>S;él}:~d()i~Io's:HúeBJ6s;;,;{,"~e • "-' .,:" "'~':-.
'~, ' . _ ". ~_, ,., ..... ' . '. " .'";:. '. ~ :·;·.~~~~: .\'-:.t,,).: .. : ',: t··:'>· ....:
de e·~e-Rey'nadb'J::;y.,i c;o-áciluc'qiófi:de~:,fú:~llmp()rl~:;';i ' ·,;u",.;:;,,: t;,\,
y:~que "p0r:el';miúnÓ' Coníejo. fé,:deterniiho"l)aíf~~
á~ifd -al 'Sefior-Dón 'F'raúcifcü:Carir:a'fc:o;::, :-l~):ir.;~d~:"':~,
4é ··efie·:R'amo-"á.:-firit'de::t}u~ci;~~ca,nl'in~~·~·éon·,t6cip'id:ca-· :~
htirIllbn:ii: Ehc~'tg(i,~·F16§Séñ;0res:G;ofl·egi(fores"pib.;, '_.:
curen evitar con Iasi.C9rreípondiérit¿es-'p:roV2id:eil.qiás):.:
:lelo /,"".1:' C:lly ¿Eido':,eii, ;lo~r:J?ueb'Io-s::d e:', .fil\·Jlififdic~ .;
cion ',:qüc', los" :V'ercderos, JFnl'~ottaS:'al gUllas::;Pei:~-"
fonas ;,hagan", gran gérl"a;, ¡'eIr pérj llldioJ:' de '108;, '{!ati~.~'
, dates :':;Püblicos'i. y. ':geri;endmeril~~qu e'QatMl(::ttd~'e,r¡¡ -
iid~s;'lás¡'Jtl{lj,ias~"de )a;:;jpena ->det:.,:,quatfócTxatit,a~,
qúe'(efeéti vamente J ·fe:¡les:·j,,~}Jgidf':: d;<'::qbir~fqiliiC~"
éántfda~és~',··~Jqtle'i;-ihdel:¡idániíel)~e ,:pa>garC!Íl;J~;y,','4Ú~)).
efl;a~,:','y'fas .'i\:yunta.mierítbsr~j.)fiemfS~e)qúe' tenga:rf:
(~:ydi~tut~l;J ~:(kgah"}';hls;,:'plhp6rci()rt€s)~!que, en 'l;cida'
1~tlé9Jb'~~t\tiere!;,H6:'i1e'g6¿i~t1, 'et\'llcoU\illo.do,fUrt$·"
tflfeli1:&~:i~~l-~.i~h:aaó¡PáF~~);"S'elladoy. .~~t fea' por ;~nlC'~'
rlÍ:C!r(de: q(js:;; (3)rdihá14os ¡:~Ju:" i0tr~$('(iiCQfii:!11es,J! qu:~,
"l~~>rac~l!te~e'~!!~~~:~il~¡i:;~c:':¡:"gai\o(~':f~~'::M:eredero~.'












.... . ~ ..,: ~:,.
dep.#jf~~:~'ep:~,ljf.iripo~::patJ~r,>~r~Eitir~fV~f)~i<ent~'~vi· ·
fo ,~)'paiaLquetno fe les.'~'iªqtu:y:,~:~~Jai ~«t.~a.s:,~
de. ¿byq:;jñduUc)~. y: gi~~i~::~1;1~'~'PQt1r:~n:~gqz~'r:}191j
lo;:rcfpe;~ivQ ;:abptejfenx~'~í1o·<,;,at~di~n(eJ:'qt}~(P0,~
19:,~·ahan:Z«l~'<;i(cde.lffticml?qi-nQnl\:),!~c~~, ~ilat:~:,1Jt~ª'~dj};.-' .. . . . l§ ',," C-" .~ - .
.¡'oficion "q\\1:cnlande;::db:ip.aci:líar:'g~n~r~hnen~e,:~Ye;:
rederos, .':''';.: ;:. :', , (':<~;.' i~:J >(' J ..~j~':~" .' .
,: . ..:,' ",<: -' ::.' . ,,~~8¡~><,:~:...;: ....i ',1' <, ,~. .... ~
.'-' ,
;, .'-,,;,,; . .-.,' '. " ". • ..:.: :::~ /.;.~- --'1"';:;'.;" I .i~:,;,j '.:,", '\
:~:: ~E'óteraqQ el-'lnep.,ciºn~~o:·BJip~~m6Trib;unat~¡~
Jl..dé re tonti~~tm 1 que 'por los Teftimonios de el valar j 'y cargas.~eJ .
las -polunrar14S 1" ' o" . bi o," d TI. ,', o o • .r: l"
gratificaciones por 9S Proprios, ,y" Ar ntrros., e :e:uap;r.o.v:tnma reiu ,¡,
la con,~uccion de I taIJ·dif~1:enteS'p·~rtida(de,g-·aO:ós:cauíados cnla',con~,Bulas a los 'Pue- ·",.c· '" "', .,,' . - ,
blos , J re dan ."a- duccionde- ·B'ula$, ,,·Vé:re-das"de ~elhs:.,'cobr,anza,-y
rias difpoftciones 'j .. dr l'. ,o.'. ,; d r: - o . ' . '- 1 T'~l" r: \ 'd' ,'.fi,.
¡(¡bu ~t.ü¡brTJ de ,q,on ?e~lQn", e,:t.~llnporte,a.~~ .a. ..~?:~lor.er~a '~' ~lL~,
las. Lzmofnas de :.G·r~una({obre ,que expufe"ªn(e~ 9~a0.ra a:-fu.Juíl:t..,
tUtlS, y.rem.e!il--det t:..- o le ,'.' L "J " " .• ,) r:
J,,"impo't:e~, ' ....f!.ea:,clº'n-i:lo·;·qJle~ffl:~:~;J¿l;ar\Ha.:r~cf(jO ·f.9BvcnlCnte,. l~,




c,ahjtltifigpidit~·,.:·C):'-.,/,,:;", .:,' ...\ '..:',,' j .r~ .:. . ','
~,..__:~.~~o ;:Q!1e':;,fin::;e:mbaf.gQ-~c~e,.qu.é. Jai,congu~cion .
, dé"·::SÚhis. a .los ..Pueblos. ,:.;',~·íSi como ::el:.:t.Qll1a.rlas.
. Íos. veciries.comoacto V,Qlql):,tarloJ•y de devocion;
.no-.~!>hft.l_tU~é,óblig·aQ-iºJi,.~lgun~r,CeaboJlen, por..
;í$m,::eit:.:lás:;,.:~e~tas:.d~\JJroprios~.,.y: !rbitriOs. de"
·íái.:jf>ile-b]o:,,:_.re'fpt~i~iil~n:te: , .los.que exccutáre '
, ,616n:ta~iá1UeJ1te:;, ··.,i¡4il]~quepor .el]o-cQntr~,~:Íga.,
9q~iga~jona~g~lJa~C;ll·.'.lq:fuc.éeG.i.Yó~:~.nL de d~~~1¡'
cJ1.o ó: los~:',:,:rhefqvexos,,;-,Q¡:::R~~ep(Qres;:Ae i.lªs:;.;')~i{;~pas,·'
. ,]'~ulas:j'eri ,~:lr:~pfté.i:qP~);t~v.'iere:Ja 'i9Qn4u~~i9:tkd'Q,
-c:Uás',:0 :ayud-a _~e1.,c~ ..d~f~e;lac.<;:'1-bez~.i·d~r,~:r.(h;
,d'o, clond.~,hQ~kí[c;~;:~ª~~(U,hl:',~le"fa\tisfac~,~ta,~'_~emj),




,de .q1J~..~.~lQ~ q.ue.)~{r~;~,y,~"eRe efrllü<de r,eln~dr~c~
Ia s~d e fdc:r• el :J?a¡ti~6: (~:y. q,!-;lÜler:el1:"'di1l1iar pO~'ellcÍis
,i' hí~S;'¡~~¿~;P·tQ:f;h{;"fin"fo-frc::',algun,Ó";); 'o,·cOn:.álguii
Ji.g:ero" ;gaf!9;'(a.t~po:~Mtl:Ót ',,:..~o·.Veredero, :no fe.,
les. ernb'1.ra,z~"!;;',;h~~.p:.ti.Y~"~-",)-l¿;efta;:,Jibé~tap:~ ~'réÍ~"f.i
tiendoigual Relaciondclosagaílajos, que fe 'die~'i:tt
porefle rrabajo ; con exp~efsion' de fu, importe,
para que fi huvieíle exceílo en ello, "tls' atregre el
C.OtJ;(ej'~,-'ti,J(t?':q~~:Ytie~rejüftu,,:';y_:eti'relJdi¿11do(c
cíta, 9r,d~n~'p:0.r:.~10r~'fólamei1te .,"qiie fe:'ádt1)il~iij;~'; ,.,/.,<" ..;,¡. ~1' ,-'o
t-r~líl:>~fJ:asn(St::~élas'de.quQnia: ~de.!,~S~: M.::Y" no. 'para¡; ':', ',,;"" ,,:.:,
quando ~aya".'A1feniiíla~. :. ', " ~ :.>; ,,' ':" '" ;'.': ';" r:1) ,: ,- '~"".'
-/ 2;°" ~~lC por'. 'razon ~de.:í.Reparti'rriiéntio t de' l~s\ .. ~. ',' ":-:' "'~
citadas', Bulas :,"y:fu:,cabr-anz~,,~ .nadafe.abone ietÍ¡ , .' ,', "' ,'~ ,;'
las'"Qgdl1.tas 'de' 'Íos- Efeétos públicos j\rerp*étb~, ~de")~ "~O ,J, ,:' " \_' ..'.'
que; ademaadc.cícr ·carga;- Cóncegil/.ipoi·:1á, qu.2 t """.'.:,,~<.::.~
gozan .Ios R.epartidores:]as,ExeltlpCiones>i:ont(hri~L
das el? IGl.I.:ey ',13~tit. 10~:,hb:~":l.; de' .la: ]le2úpi1~~f'
ciou, -ticnen vri .maravedi :por7cada :vn:a~,filY:;quei
fe. haga .novedadj . peroren- .donde no huviere ea~/
coíturnbre ~ deberán éxecutar vnoi'y,:oq·~-,\·¿oniq:.
haíta .aqui .,~~por .la: ex·preíIafla. ¡carga'.,: y:1góie .dc
Ex ernpcio ríes. ~,~,,/' >'~ ',: :'">,: ,"~' ,:' :~< ..~'~',r,
, 3 ~o~,.Q,y,e,· P9r. la 'conducción "del ',impone' d'{{
la.,.Limb.fila .de: 1as ,.eiradas Bulas' a la:' f[hefbr-er~;t':
'd e;: ellas ~ rampoco- fe "a'b8ne ' can t~'dá&;al gun a i·;' 'me'~
diaritej vque-por loscxpreílados premio, ~/'ret~i~',
buciorrdel maravedf''de'}cada vna ~ 'Y'E)ú~mpci~;f,'/
ne:S~:'Fefe~idas; debe ícr.dc :que'flta;. 'Y:' r!le[gd':¿léI;iJ,
C.o:ge.d'Pr ponerle en .ella-, ¿uydaridot,:Ios'A.1CctldéS',
ae>(u :;,abt>uo;,:'y>qúe 'pata ,ín~y()r'~guridad Je;:te~,
rniea.rcon el ..delas. R!eal6s: .QoH'trÍb ucien es,~,íi~lD~,
p~igos:f~J'lricier~ll,:'eu 'wtléf'" niifl11a~iherQrer:ía' ,,;'t?:J
,P~~.~Io.::'-:';'~~:: ';,:,:':.\~¡,j:-','~; 'jf ~.Ó: :', : .,.' I :~., ,:t. " "YL.!~ ;1:1)







, ;:- · /:De ;:cmya, R etoru~cio.n, ~4:n1.bien.'(e~id" ordena«
t;lo,;po~r.ellp~(mo,Coq(ejo·.pi$r.,Ayiro-:t\l ex.pr,~trar
do: ScfiorD, Franciíco Ca.n·a[co,~~como·Director
¡de .la' Adluiriirlracion "de"Ja C-itada ,~Giaciá":;:phra '
taéilirar :fu cumplimienroi. y p~ra~qúe; ''le.:> ,t~ng~'
~.feéHYo en ,tQ~as (us PAltcS-:; 'fG ó.bfel'\Tata 'pu~~taal ..
.mente por hs Juílicias, 'iAyupramieni:os de los' .
Pueblos de' tita Provincia quanFo 'el Confejo fe'
íirve ordenar ~ fin faltar en cofa alguna -' ,~·eg.Ian~'
do~e;~n .todo ~ 'y.poi::. todo. a' 'las'.DifpoficjDne,~,
que' V~~1l1'referidas, lihrandore'por " aora .., .y por
l.ct~'Júnt'as.de ,PrQpriós, yArbieriosrfobre el fon- '
do de eítos .Efcctos, Ias gratificaciones ~ qucvo-
Iunrariamente f~ 'dieren" a los Conductores. de las'
c:itadás, Bulas~, .. , "', .. ' " " .: ',' '. " .
-~ " ". ' ,. .' ..
; ':,. -. f ,. r "
',' -
- .' 9.~··..' . I
• \.~ " ~.' • ,~' " • - \ ' .¡ .{.. .. ... - ft '
Que fe (ampren'l' .:.. , ,.:.Por .otL~a,l:{-'ea[lle(oluci'ó11 ~e~S., ·M~COrUlií?i:.
Cav allos 'Padres d dcIu l '1' d . 1 E"' , le "{" S .
por los .Ayunta- ca a'.· elU Rea .Ol" 'en .por,e .. xce enn snno . e...·
mientas, para las \. 110r .Don' R icardo _\\1all íiendo Secretado' del:~~~::,/o~~::s~~~Deípacho Urriveríal de, E.,Qa9Q·, y, Gueáa) en (e~"
fol~!d~~Io~;¿~~Gha: pe .veinte.y. nueve.de Septiembre .ae;e/.1~ añC?J '
1)Tolrj05. ,ál Ilufh·iíSimo Seó()l-':.GQbérnádordeLCop{cjoJ' [c·
ha; 'dignad(k reíolvcr ,:.Qgé en '"áté'pcion a' .qu~ la
'conícrvacion, ,Y. aumente de la ,eriá. de Cavallos ..
,'de Raza, en que .intercffa e! ,Eaad~j' y Ia .Caúfá
':publi~a, :pende. en .la principal' p~rte de la elec-
.,GÍP~ de .Padres, . 'de quefe ha re~611óci.do· nota>
. Jjlé{alta, eriIos ."Reyri6s dcAndalúcia, Mu~·ci~!-·'1
.'·J?.rovii1ci;ide Exrrcmadura, .. re f~quel) los .que ..ne:'
';~eGitel1 .de, los' ..Regimie,i!to$ de t:aval1.erl,a);'·fióqu~,
'l?út .aora eiG~da sJ precio de . cada vrt~,- -_de tr~:
, nlil .reales de- V~l1D~',!', Y,.que. pata ,q~e· tig~~fS~ex~,
- . p~riln~rlte-la ~i~1.o~.ret,atcl'lcioll ~enlos~que~de~e~ ,
"_<:-~,_~.' '. E ~,' - . 'e o m- ·
. ~Zi~:S;
Ó},rnptat·~:1&$:':.:Ayuntéllnie,'ntÓs !:ae'Jos::~i:~pietfa:do$)
R,¿YJi.ps,~~:>:Y" ·P~oyincia~:;·~.para ·lás·. ·7Y¡e.guas;,~~ftli(tka:ScJ"
. de"tJqs./.Criadorts<,·quo:i nó ·riompGpga¡i'Pi.atá'~:; h1 '!
t~njdQ.~a .bi~~·S~<.M~.:ref(')lver ~L;lnifino .;údupo;·,¡
fe".<:ttqu~JlJ ¡Ítnport:c,.de.L::€aud-al.:de:;,Propr.ids'S·''Íill/;;
enlbarg0.'~de-;E.a1ha:FgosJp,y¡ ·:Gonbm.1fos·~~kr.'iA~(lfrec~...)
d:9r:es:~-como .efl~Lmandado en la. Real '~Ordenan..,}'r
za :e~pedid:a~en.{c.is ·de 'rEnero de rnil ferecientos·'
veinte v íeis, ";.. " :).: .• ,,; .:,,""' :.,' (.,
'IV~ -ÓÓrrÓ, e >J ;~ J:~1 ,',,:" .' "'r .• .1 •• ) ".. • : J.'. . . .;". .'.,
,:;C Y publicada-en. el Coníejo efta Real Re[Q!u4 \~
cion en .primero ...del. .exprefíado mes de "Octubre o,'
d~: dle::.ailQj;.por.· Decreto: del mifino.dia, {~.'f¡rvio;'
acordar; fe::me. xomunicaíle; .corno fe :extcLíc6 de ~
Ú(:ReáLOJ~dch,;en veinte ',y ~dnco.deLproérió~.nleSj··'
para J que la tuvieíle cl1tendida,y Ja c,lünplie.tfe;·,crr:;\ -
la, parte~que me toca ~.. en .aílinnpro a ·Joseatt~:·'.
dalcside Propriosr v.Yen fu: confcquenciay.een-'.
drán entendido Jos _.Ayu;I1tainientos~:~klos Puchlos :
.de elle. Reynado::~, donde.: fe n~defsiten comprar ,;
Cavallos Padres.y-que íu.cofle ha .de: [a1i1':; y~:fa":'i"
car[~,de los, Caudales de .{us Proprios;'. iiliteml;¡ "
h~í~gode.~EmbargQs~:yConcurras .'def,Acreed-o.res,.':'
~; c..uyo .efecto J¡lS .Juntas en:.,dlos eflablecidcas~' pa~;;=' .
fa adminitlraciorr de ellos, libraran fu,'itnporCé{a:,~;i',
cargo. del Dcpoíitario de eflos .Efeétos i. baxo las:'
correípondienres --fonrialidades ~ .incluyeridolo por
. data en- las ,.~entiS _gen.erales de fu. caa-go.·->. ,
Portanto s .ordeno a las Jufr.icias, y, Ay"~il~:¡
ramicntos de\:,los:::':Puehlos :[de;efte·:,.Reyná<iioi;:';y~~~:,
hl$;'Jtintas en: .cllos .:etlablecidos,'~panld~. ad~iniC.J;~~;
tracion,', y~.man9.jode los; Propriosc. y; A1'bitrios,~{.
que- C~a.dé\5:VnO:rpoííee, y' yfa ~:.cumplan; guarden ;>{
y6' cxeéutcn ,·xefpeétivamente.j '~:F·',hagan·.'guardarjej;
€um·plirj}'ry' .exccucar- Ias·::R~aks/Refolucidnes·· :d~L
. '~!'\:M.~.y:':tas':,Jlcl ,:&e~l:~,.~; ~:Suprem9:,C9nre.jQ,.dó¡~








jlJntia1l1~en.te·.'las~~Diípoíicio nes) prevenciones, y:ad!.··
'. •. \ ¡: . , .vcrtcncias , que:rO:r~n11 'Ú~>.l[lter.pq:l1~n,/ y van ex- .
pteífadas>., .para Ínfl:rulr 'el -rnodo.j. y' forma .de :.
, proporciónacla 'UÜS' exa:Cta;y ;'pu:fltu~l obíervan- :
..cia. d~ilos' patt'Íclill'ares d~'q.l.le',\tt~rir.n) poniendolo "
, todo, :'y en"cada-vna ·de~ls partes -en. efeétiva"
exccucion ., íin ,faltar encoía aIgu~aa' quanto fe .
ordcna , y manda, ni: alterarlo por ninguna cau-
fa .,ni·razan; ycumplierido 'con la Remeta a
lnj~',)naüosde los Tcflimonios j' D:iligen cias ., Pri ..
vilcgios j- y:dcluas;:Documentos-, y:noticias-, 'que
. fe~pre-vicnen.a los Capitules primero, y qu:iritoj ,
dentro ·delp~e'ci.fo .termino, que 'v:~rafsignado: .Y 1
encargo a Jos Señorcs.'CorregidGres; y' Al'caldc, .
Mflyo¡-esde los' retcridosPueblos -j' . punrualizen.. '
,y: ht}gan .puncualiaar .ei'1:los, de (u; Rcíidencia las
piligendas ~ .quc fe' cxprefían 'en, el .citado 'Capi ...
tul.p;primeroj y;,e!ldlos ~ y,~los de [u:.Juri{(:lic~
cion .(,:cuydarán generalrllenH~'«le la. exaétavpun-
~q,a·l~.ohfeFval1~.ia,.d~;.rodovquanto fe ordena -,'Y'
mandapor ias.rnencionadas-Reales Rcíoluciones,
dando ..,p.ara ello las' .providencias , que .eílimcn
, v~nes,.y convcnienres, ,.~' ~.,. ': '.. -.. :
. \ .
'1 (\
.' .,,' ,_,. IL- \ '.
Áb\TER:TE NCIAS..,' :,'
, I t·· . t f, • ¡ f ~" ..! ,}..... ! 'i H~
FIÚm~~<t : :Au~';~'at¿pi-roló texto.dol DeC
pacgo, .de 'trece-de- Abril de -mil íetecientos Cefent~:
y vno, l,revine;j' que.con.rlas ,~~rota.s. de->rr,~;o;,;
pfios j,,: y :Al:bitrios, de, 'Gad:l Pueblo.j.eque .. deben¡'
.' P\r~.rentár~ a:nnuªln)~n~e'en .efi.a: Inrendencia; "fe-,.:'
-t~~itiqtren Copias ld~~.elbs;en pap~el'~'QmuU'.':',P(jriJ
,!!P..f~:,úr,~furo;;elld~dl.e,,'. cuÓJ.t)li!1Jieht~~c.~e!1a;.di(pQ:e':"
'¡ ,_,' :..!-" '" ,l" , íicion,




''2f '" ,,' , " '
~':Ü~,í~+\;,'pues :(e., }lél <tiP,et.iP1~~tadcr-,:q~\e~~~óp-i~,~]
,~úe' dTligenrO~{'!l1a~:'Q,e}os'P~ebJgs:'~; no ,púe:d,é,~
{~iv,i.(·~.:alos fines ~,que,.-fe ',pece~íSi(al,1». por(u~ ,~'ala
JOi~;aciGá. " ' .. ", "~'.,:,~",.', ."~',; ~ ',' .'" )'.
~:',~~.';~t,gaa,?dQ'.11)aipdadiq por R é:~J}t'~fol~~Cl?I}cl,c,'
~S.·~1\1.'de'\J,'ei4tey>v11'o;4e'~'M,atzq:.ª6~.1:nil '~e,~~C!eli..
tos [efenta ,:.yv.no-,: ~ue ;~e .trcs ,:<;11 ,tres' híef(és(¿
acuda La .d-ar fatisfac-c·ión.eu' la 'The.(orcrlª de~fi:e'
• '. J
.Excrcito , y: Proviucia, ,deL.ilnp'one del' D~o~por'
'Ciento, -que: d,\tbecóntribuir~C' de 1<;>svalores ,.~~
Ih:ópr,Íos' -' y Arbitrios ..,-,, corno' lo Jl1zenoto'i-io; ,~~
~los,Pueblos ':¿~"eHe .Revnado: en-Defpacho 'd9'
'v,einie, -de 1\bril,del1niíino~ para fú 'efeétivo';cm,n-~
§pliInieflto.J,y,volvl a recomendar en 'otro Defpa-
-cho de: veinte y ochodeOctubre del proprio afio,
-~Úl. Capituloulocely.en el. 'loé" igu;lmé:nt~ pr~;vi~
11e la obfervancia. de.prelcnracion de, ~e.Q(asd~
ellos 'Efectos al tiempo determinado 'eüla Rea¡'
Inflrnccion; de creinrade Jalio ,d~ nlilre,teEient~s
Yl'fefenta'::J"fe .ha nonada grave J;'ett:j«óénelcum-
plirnienror de .eftos dos-Particulares-en muchos' .
-dc loscitados Pueblos., ~y\ para, que 110' fe. t~peri~~.
rnenrcen do (uccdsi~vo~;)r~pit6d' ,encárg6'de,,~t
.efectiva., y puntual '(átisfaGdon. dél-'iI1i'pQrt~ dé]'
Dos por Ciento de Proprios j y Arbiuios en 10$
plazos d~ 'tre,s,eg tr~~',-p~fe~'~e,cada .~,~~:~"corno
.'efia luandadppor-Ja, expreíladaReal Re[ol~lei,Ql)'i
y Ia prerentaci9.n ae,.Quen't,as, de ambos ~teao~~
e:-n.d 'termino 9¿r.víl;i'lneS -ae[F~e'~,·"4~:.~utrí,plid?-~r~
aíio., ,'comp fe .ordena al t:a,pitúlo .'f~J)'filno 'de',.l~· .
:~itada 'Rc~F~oftf;UGci:Oll de tr~in~adeJ111fio~éle·Ó)ir.
feteé¡e.ntos~yfefeilta' :p:rev~óitntló'; , que .e,ti \ cJ c'á;~
.io' de ·l:eir.J.\Íidirre'~ynn;la, faltar de" 'Obfervélh"cia ¡ a >r¿.~
4ebidos :·tiellfpO·s~,'·p0'1~ldr~::e'fe?tiv~.~"lltilte i'~~ri'·~pl·éÍ2~':
i:ié~:.l¡a:(jlid~~d~r tbn{ej9.~;~de.';"ótHó :~.~¡Ju11ic{!.H&:
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rilir-retecientó·s ..refenta ~'y~,~_d<b':r'; qU~~;r}~9hllpliq~'f
eh D¿(páQhb"~c diez:y,o~hº;;cl~c. f~l!!~1¡0~p) J}at-
'<ilé-n.dd co.fnparec:·~r~rite,,~hlt.a.-ffV:n6. ¿d( 195vPjP'qt~7
dos de la Junt~ s : o Regidor dd Ayu,nt.al1}ie\1to"
junta!'tteh.te ·,s9ti~~etJ~Tc~¡~,aDb.0~\'·f~bi1.do.~ .qete-
niéndólos 'enélla Ciuda'cf halla' que fe verifique
el entero cumplimiento ~Y'procede~e a lo demás,
t}ue huviei·e~i" gar ..,
. ' 3 -.a. ~n.' .l,teferi~o~e[pacho de veinte y
.ocho' de Oétubre. de mil fetecientos-·r-re(~nt,~ Yi
vno , previne a fu Capitulo íeptimo ~ ~re""pü~(en':
rallen en laContaduria 'Principal :p.e e,fle..Exerciro , ,.
, Copias de Íos Privilegios; y'~,~Guli:ades;''en-cuya J, .
virtud gozari~, y vían los Pueblos de efte Rey ..
'nado' íiís Proprios s y Arbitrios ~ para que fir~
viefferi 'a' los fines~ que. en .el fe expreílan ; y-ex-
perimentandoíe ayer, poco~ de ellos cumplido con
la citada prefentacion de Copias': Encargo' a' los
Ayunramicntos ~ y Juntas de .los_que .fe hallan
en eíte dcícubiertc ~ cumplan con lo que les eJ1a
prevenido dentro' del precito termino de dos me-
[es ~'contadas deíde el recibo. deeite Deípacho ~
con apcrcebimiento de que procederé a eflrechar-
les a, fu obícrvancia por 10's inedias convcnicn-
tes.
é4.aDel recibo de' cílc Defpacho (qe que ·en..'
'talliino a cada Pueblo dos Exernplares ~er vno
para '~1 Ayuntalniento de' el ~ y otro para fu
Junta de Proprios ~ y -Arbittios) fe me ha de
dar aviío por Teflimonio ~ que f~ entregará a
las Períonas s por cuya 111UtlO. fe ' perciba? ..pues
pur relevar la "los citados Pueblos del cofto. de
;Verederos (como fe previene por el Coníejo J
me valgo Rata fu remeta de Las cOy'untura~ oportu ..
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